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Ministerio de Trabajo
El incremento al máximo de la colaboración de las Empresas en la gestión- de la Seguridad Social,aparte de simplificar y abaratar costes y administraéión, intensifica y. mejora las relaciones entre trabajadores y empresarios y proporciona a los primeros un más fácil acceso a los benefiCios que dicha seguridad les proporciona, al suprimir trámites y desplazamientos y evitar aglomeraciones en lb's Centrosadministrativos encargados de efeátuar los Servicios de que las Empresas puedan hacerse cargo.Existe sobre ello una interesante experiencia, tanto en el régimen de Subsidios Familiares comoen el Subsidio de Enfermedad, que permite ahora extender con carácter d'e generalidad lo que se veníahaciendo ya en un sector de empresas. Al hacerlo, además, se •relunden una serie de disposicionesque sucesivamente se han ido dictando, manteniendo y sistematizando lo que. de ellas quedaba vigentepreparando el terreno para disposiciones posteriores que habrán de dictarse, persiguiendo lós objetivos antes apuntados.
En su virtud, á propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del Consejo de Ministros ensu reunión del día 'catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve,
•
DISPONGO:
Artículo primero.—Están- comprendidos obligatoriamente en el campo de aplicación de los' regímenesde Seguro de Vejez e Invalidez y Seguro de Enfermedad :
a) Los trabajadores españoles por cuenta ajena, tanto manualés \corno intelectuales, nrayores de catorce arios, ya sean, fijos, eventuales o a domicilio,. cuyos ingresos no excedan de cuarenta -mil pesetasanuales. Para determinar el expresado límite de ingresos se computará exclusivamente . la retribuciónfijada en las tablas de salarios de las Reglamentaciones de Trabajo para la categoría profesional del trabajador.
b) Los súbditos hispanoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos y brasileños que ejerzan susactividades laborales por cuenta ajena en España, er las mismas condiciones establecidas_ en e. l apartadoanterior para los trabajadores españoles.
c) Los trabajadores extranjeros en quienes concurran iguales circunstancias -cuando exista una reciprocidad pactada o expresamente reconocida o en la medida que se determine, de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios Sobre el particular.
„Artículo segundo.—El -régimen de Subsidios Familiares, con la extensión prevista en el punto segundo de la 'base primera de la Ley de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y ocho comprenderáa, todos los trabajadores por cuenta ajena mencionados en el artículo anterior, cualquiera que sea suedad, estado civil, sexo, forma y cuantía de su remuneración.
Artículo tercero.—Quedará asimismo incluido en los regímenes indicados el personal fijo, interino oeventual al servicio del Estado o de alguna de las Corporaciones locales o de los Organismos autónomos,sean estatales -o de dichas Corporaciones locales, cualquiera que sea la actividad o trabajo que preste,siempre que reúna los siguientes requisitos :
a) Que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos correspondientes.b) Que no esté. comprendido en el Estatuto de Clases Pasivas.
No obstante, aun .estando comprendidos en dicho Estatuto, podrán incorporarse a íos indicados seguros quienes p'resten servicio simultáneamente en más de un Servicio o Corporación a que • se refiere elpárrafo anterior, en razón a lo dispuesto para los trabajadores en general.Artículo cuarto.—Los Departamentos militares en la aplicación de los Seguros Sociales Obligatoriosa que se refiere este Decreto, continuarán rigiéndose por sus normas iespecíficas, eh virtud de lo dispuesto `en el artículo quinto de la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.Articuló quinto.—No tendrán el concepto de asegurados, y, por tanto, quedarán excluidos de los Se
guros Sociales Unificados, la mujer, los hijos, los padres y, demás parientes del patrono por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, siempre que vivan en su hogar y a su cargo y- tengan ocupación ení alguno de sus centros de trabajo.
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Igualmente quedarán excluidos de los Seguros de Enfermedad y Vejez
e Invalidez :
a) Los técnicos o empleados con título de Doctor o
Licenciado o cl¿ Ingeniero en la respectiva
especialidad. Arquitectos, Aatiarios de Seguros o Intendentes Mercantiles,
contratados por las Empre
sas para desempeñar dentro de las mismas las
• actividades peculiares de las profesiones a que corres
pondan, que se encuentren clasificados como tales- titulados
en la Reglamentación de Trabajo aplicable _
y cuyo sueldo sea superior a dieciocho
mil pesetas anuales.
b) Los periodistas con carnet profesional contratados corno tales al servicio
de una Empresa.
Artículo sexto.—La afiliación es requisito indispensable par.a adquirir el derecho
al disfrute de los
beneficios de la Seguiidad Social y estará a cargo de las Empresas o Entidades
donde se encuadran los
trabajadores asegurados, que vendrán obligados a producirla en las
oficinas del Instituto Nacional de
Previsión dentro del plazo de ocho días naturales, contadós
a partir de , la fecha de iniciación del tra
bajo, y surtiendo efecto a partir del séptimo día
de haberse presentado el parte correspondiente.
En los sistemas especiales establecidos para la aplicación de los indicados seguros,
en
.
los que la
afiliación se efectúa por medio de censos, los efectos se producirán a partir del día siguiente 'a aquel
en que sea comunicada a la oficina del Instituto Nacional
de Previsión la inclusión en el censo corres
pondiente.
En caso de incumplimiento imputable a las Empr.esas o ,Entidades de la obligación
de afiliar a sus
trabajadores, correrán a cargó de las mismas las prestaciones que pudiel'a.n corresponder a los produc
tores no afiliados en tiempo y forma, sin perjuicio cie imponer las sanciones que reglamentariamente
procedan y del derecho del trabajador para solicitar
directamente del Instituto Nacional de Previsión el
alta correspondiente.
Artículo séptimo.—En la forma y plazo establecidos en el artículo anterior para la afiliación ven
drán obligadas las Empresas o Entidades a comunicar las bajas
de sus productores ocasionadas por
cesación en el trabajo, ,definitivas o de duración superior a ocho
días.
Artículo octavb.—El derecho a las prestaciones del -Seguro de Enfermedad y el cómputo para
los
plazos de carencia del Seguro de Vejez e Invalidez ,se
contará a partir del séptimo día de haberse Pre
sentado el parte correspondiente para formalizar la afiliación
de los trabajadores sin que por ningún
concepto pueda concederse a dicho documento efecto retroactivo alguno.
Artículo noveno.—La cotización los regímenes obligatorios de Seguro de «Vejez e Invalidez,
Se
guro de Enfermedad y Sub-sidios Familiares de
los trabajadores incluidos en los tres regímenes, se
realizará por una cuota única, calculada sobre las retribuciones que
éstos perciban y estén sujetas a
cotización en virtud de lo dispuesto en los vigentes Decretos de veintinueve de
diciembre de mil nove
cientos cuarenta y ocho, diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta ,y
nueve y veintiuno de marzo
de mil novecientos cincuenta y ocho.
La cuota única queda fijada en el dieciséis por ciento del salario o retribución
de los asegurados, de
cuyo importe corresponderá abonar a las Empresas el doce por ciento y a
los trabajadores el cuatro por
ciento.
Dicha cuota será. distribuída por el Instituto Nacional de 'Previsión del siguiente modo
:
.
Para el Seguro de Vejez P Invalidez, el cuatro por ciento, correspondiendo a la Empresa
'el tres por
ciento y al productor el uno por ciento.
Para el Seguro de Enfermedad, el siete por ciento, 'correspondiendo a la Empresa el cinco por ciento
y al productor el dos por ciento.
Para Subsidios Familiares, el cinco por ciento, correspondiendo a la Empresa el cuatro por ciento
y al trabajador el uno por cientó.
Las- Empresas o Entidades con personal a su servicio comprendido exclusivamente
en el Régimen
de Subsidios Familiares, abonarán por él la que expresamente se señala n el párrafo anterior para
di
cho régimen. -
Artículo diez.—Conjuntamente con las cuotas para Seguros Sociales Unificados
se ingresarán por
las Empresas las correspondientes a la Organización Sindical y Formación Profesional, que
se calcu
larán sobre la misma -base de retribución que las relativas a Subsidios Familiares, y cuya
cuantía será
lá siguiente :
Para la Organización Sindical, el uno ochenta por ciento, correspondiendo a la Empresa
el , uno cin
cuenta por ciento y al trabajador el cero treinta por ciento.
Para la Formación Profesional, el uno veinte por ciento, correspqndiendo' a la Empresa el uno por
ciento y . al trabajador el cero veinte por ciento.
Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, 'las Entidades de propiedad estatal
o pa
raestatal cotizarán otro medio por ciento del importe de los salarios con destino a Formación
Profesio
nal, en virtud de lo dispuesto para esta clase de Era presas poi- la Ley
de veinte de jttlio de mil nove
o,
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cientos cincuenta y cinco. El ingreso de esta aportación lo efectuarán en la forma, lugar y plazo que alefécto señala la Orden de los Ministerios de Educación Nacional y de Trabajo de siete de enero de *milnovecientos cincuenta y seis. .Las cotizaciones del Mutualismo Laboral se mantendrán en el nivel establecido en la legislación vigente, como' así bien la reducción de una unidad por ciento ordenado en el artículo diez del Decreode veintiséis de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, para el cálculo de las cuotas a cargo de 'lasEmpresas, con destino a las Mutualidades Laborales, Cajas de Previsión Laboral y Mutualidades deEmpresas, cuando el porcentaje vigente en aquella fecha fuese
. igual o superior a seis.
•
-
.
- Artículo once.—Las Empresas o Entidades que por disposición expresa no tengan- obligación de abonar la totalidad de su cuota o de la, correspondiente a sus trabajadores por alguno de los conceptosseñalados en los dos artículos anteriores, satisfarán la que resulte de deducfr el porcentaje correspondiente al concepto exceptuadoArtículo doce.—En los Seguros de Accidentes del Trabajo y de Enfermedad profesionales, así comoen el Mutualismo Laboral, serán limites máximos, tanto a efectos de cotización como de prestaciones,de cuarenta mil pesetas anuales o ciento once pesetas diarias, en los dos primeros -seguros, y sietemil pesetas mensuales o cantidad superior que tuviese establecido el Estatuto de la Institución correspondiente en el Mutualismo Laboral.
•Artículo trece.--Las cuotas unificadas de los regímenes obligatorios de Seguros Sociales, Vejez. eInvalidez, Enfermedad y Subsidios Familiares, así como la cuota sindical sy de formación- profesional,conjuntamente con las del Mutualismo Laboral, se án satisfechas mensualménte. Por las Empresas yEntidades durante el mes siguienfe al que corresponda su devengo.Las cuotas que se ingresen fuera de dicho plazo, cualquiera que sea la causa que motive el retraso,incurrirán en el recargo :del veinte por • cientó establecido en las disposiciones vigentes.Artículo catorce.—La recaudación de las cuotas a que se refiere el artículo anterior corresponde alinstituto Nacional de Previsión, que la realizará utilizando los conductos y medios de pago que actual-.mente se hallan establecidos.
Artículo quince.---El derecho al cobro de las cuotas a que se refiere el articuló trece prescribe a loscinco años de la fecha en
. que reglamentariamente proceda su abono.Artículo diecisiete._—Los regímenes y ramas especiales de los Seguros Socilles Unificados subsistepara la Empresa o Entidad hasta el momento en que ponga en conocimiento del Instituto Nacional dePrevisión, en forma reglamentaria, la baja del productor a su servicio. 4,Artículo diecisiete.--Los regímenes y ramas especiales de los Seguros Sociales Unificados seguiránrigiéndose, a efectos de afiliación y cotización, p-or las disposiciones en vigor.Artículo dieciocho.—Se mantienen las prestaciones del Seguro de Paro Tecnológico, que seguirá abonando, el Instituto Nacional de Previsión, de acuerdo con lo dispuesto eñ el artículo cuarto del Decretode dieciséis de junio de mil noveciéntos cincuentá y cuatro, con cargo a los fondQs que al efectó constituye con los recursos y en la ctiantía que el Ministerio de TrabUjo determine. .Artículo diecinueve.---El, Instituto Nacional de Previsión, con cargo a los fondos generales de losSeguros Sociales Unificados, destinará a los fines establecidos en. el Decreto de Veinticinco .de septiembrede mil novecientos cincuenta y tres, y a la amortización del Plan de Instalaciones y Gastos de InspecciónSanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad, los porcentajes que a coñtinuación se expresan, - calculados sobre la recaudación total obtenida para dicho Seguro de Enfermedad'.Fines del Decteto de veinticinco de septiemIrt de mil novecientos- cincuenta y tres, diez por ciento.Amortización del Plan de Instalaciones, dos setenta por Ciento.Gastos de Inspección Sanitaria, dos veintiCinco por ciento.Artículo veinte.—Anualmente. por el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión,al tiempo de aprobar su balance téenico, se propondrá al Ministerio de Trabajo, si fuese necesario, laaplicación de los excedentes que se obtengan en cualquiera de los Seguros Sociales Unificados, gestionados y administrados de modo directo por el Instituto -Nacional de Previsión, para saldar, los déficitque pudieran proolicirse- en otros de' los. que administra y gestiona directamente dicho Instituto, sin perjuicio del régimen especial para el Seguro de Vejez e Invalidez establecido en el articulo noveno delDecreto-Ley de dos de septiembre de mil npvecien tos cincuenta y cinco. - -Artículo veintiuno.—Se aplicará, con carácter- 613 ligatorio, en todas las Empresas, tanto para el Seguro de Enfermedad como para el de Subsidios Familiares, el sistema de administración delegada previsto en el Reglamento de, veinte de octubre de mil novecientos treinta. y ocho, y regulado por Decretode doce de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, para dicho régimen de Subsidios Familiares, enlas condiciones que se señalan en los artículos siguientes.Artículo veintidós.—Los Organismos, Entidades y Empresas afiliadas a los regímenes generales delos Seguros Sociales Unificados realizarán en el ejercicio de la Administración delegada que le atribuyeel artículo anterior las
•
funciones siguientes :
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a) Recaudar las cuotas obreras. correspondiéntes al personal a su servicio que deba figurar asegu
rado en dichos regímenes.
b) Abonar el importe del Subsidio Familiar que legalmente corresporída percibir a los subsidiados
-
de este régimen obligatorio.
c) Abonar el -importe de la prestación económica que corresponda percibir a los asegurados
del ré
gimen obligatorio de Seguro de Enfermedad.
- d) Liquidar con el Instituto Nacional de Previsión el resultado de su gestión, ingresando o
recla
mando del mismo 'la diferencia existente entre el importe de las cuotas de -los Seguros Sociales
Unifica
dos y el de los subsidios y prestaciones económicas efectuadas por- su conducto.
Artículo veintitrés.—La recaudación de la cuota obrera que corresponda satisfacer a los trabajadores
asegurados que tengan a su servicio las Entidades patronales se efectuará por las mismas,
descontando
su importe de la.. respectiva retribución de cada tíabajador en el acto de hacérsela: efectiva, cualquiera
que sea su plazo de percepción.
•
Artículo veinticuatro.—El abono del Subsidio Familiar a los subsidiados que tengan a su servicio
lo realizarán las Entidades patronales en la cuantía que corresponda con arreglo a las disposiciones vi
gentes en el acto mismo de hacerles -efectivo sus haberes y a la vista del
Libro de la Familia, diligen
ciado por el instituto Nacional de Previsión, con el que se acreditará el derecho
a la percepción de
dicho beneficio.
Artículo veinticinco.---El trabajador subsidiado tiene la obligación de dar cuenta a su Entidad pa
tronal de cualquier variación que con repercusión en el régimen- obligatorio de Subsidios Familiares
se produzca en su familia, tales como el nacimiento de un nuevo hijo, defunción
o cumplimiento de los
catorce arios • de edad de algún beneficiario, ausencia, \vivir a costa de otra persona o Entidad, etc., pre
sentando el Libro de la Familia y documentos que 'justifiquen el hecho que determine el derecho a
la
percepción del Subsidio o una modificación de la cuantía del que viniese percibiendo.
La Entidad patronal está obligada a remitir el Libro de la Familia, y, en su caso, los documentos
presentados por el trabajador, a ta respectiva Delegación Provincial del Instituto _Nacional de
Previ
sión, •para que por ésta se 'efectúe el oportuno diligenciamiento de las variaciones producidas y-
se co
munique a dicha Entidad, con devolución de aquellos documentos e indicación de la cuantía
del Sub
sidio que en lo sucesivo ha de percibir el trabajador subsidiado cuando corresponda.
Artículo veintiséis.—El abono de las prestaciones económicas a los trabajadores asegurados en el
régimen -obligatorio de Seguro de Enfermedad,. que éstos devengasen en los procesos
de enfermedad o
moternidad, se realizará por la Entidad patronal a cuyo servicio estén dichos asegurados, a la vista del
documento expedido- por el Instituto Nacional de Pi evisión, reconociéndole su derecho a la prestación
y de los sucesivos partes de confirmación, en su caso.
Con independencia de la- prestación económica que por el Seguro Obligatorio de Enfermedad le co
rresponda, la Entidad patronal le abonará, en su ca so y a su cargo, las establecidas en la Reglamentación
de Trabajo por que se rige 'o que tenga por costumbre.
Artículo veintisiete.—La Entidad patronal, al recibir el documento de reconocimiento del derecho a
que se refiere el artículo anterior, consignará en el mismo certificación de los salarios percibidos
en el
mes precedente al anterior al que se. produzca la baja, con arreglo a los -cuales se efectuaron
las coti
zaciones, y que. regularán la base computable para la prestación económica.
Artículo veintiocho.—Las Entidades patronales se reintegrarán de las cantidades abonadas por ellas
a sus trabajadores por los conceptos de Subsidio Familiar y prestaciones económicas del Seguro de
En
fermedad, descontándolas del importe de la liquidación que mensualmente han de efectuar para el ingreso
de las cuotas de los Seguros Sociales Unificados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante rior, cuando la Entidad patronal no realice
el ingreso
dé las cuotas de. Seguros Sociales Unificados en el plazo legalmente establecido, el importe de las pres
taciones económicas de sus productores correspondiente al 'período retrasado será de cuenta exclusiva
de aquélla.
Artículo veintinueve.—Él importe de las cantidades abonadas por los dos conceptos expresa.dos en
el párrafo primero del artículo anterior se consigna rá por la Entidad patronal en los modelos de liqui
dación, con detérminación individualizada de aquéllas en la "Relación nominal de productores", mode
lo E-dos, acompañando, en su caso, los justificantes que acrediten el derecho a las mismas.
Artículo treinta.—Cuando las liquidaciones arrojen. saldo a favor de la Entidad patronal debe
rán presentarse en las oficinas de las Delegaciones Provinciales del Instituto
Nacional de Pre
visión para que por éstas se les reintegre el importe del saldo, previa comprobación, en plazo no
superior a. treinta días. ,
Artículo treinta y uno.—Para la determinación de dicho saldo se computara cuando proce
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da, además del importe de las cuotas de Seguros ociales Unificados, el de la Sindical, FormaciónProfesional y Mutualismo Laboral..
Artículo treintay :los.—Las Entidades patronales serán responsables del importe del, subsidiofamiliar y de las prestacibnes económicas del Seguro de Enfermedad indebidamente satisfechaso que no se ajusten en su cuantía y extensión a las que legalmente correspondan o haya reconocido el Instituto Nacional de Previsión al trabajador, siendo de cuenta de aquéllas el importe deunas y cidras cantidades.
Artículo _treinta y tres.—En el caso de abono - indebido de s'ubsidios familiares o prestacioneseconómicas del Seguro de Enfermedad a que se refiere el artículo anterior, la Entidad patronalPodrá , reintegrarse de las cantidades indebidamente satisfechas mediante el oportuno descuentoal trabajador cuando éste se reintegra al trabajo.Artículo treinta y cuatro.—Cuando el trabajador con derecho al ubsidio familiar o a prestación económica del Seguro de Enférmedad no los perciba en la cuantía reglamentaria y .en la.forma que en la presente disposición se determina deberá ponerlo" en conocimiento de la resbectiva- Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, a fin de que adopte las medidas precisas para corregir la omisión o defecto y, en su caso, lo comunique a la Inspección de Trabajoa los efectos procedentes.
En todo caso, y a petición del trabajador, la Delegación Provincial del Instituto Nacional dePrevisión expedirá certificación comí)rensiva del importe del subsidio familiar o de la prestacióneconómica que le corresponda percibir, documento que servirá de título efecutivo ante la Magistratura de Trabajo.
Artículo treinta y cinco.—Si la Entidad patronal fuese declarada insolvente por órgano jurisdiccional competente, el abono de la prestación económica del Seguro de Enfermedad correrá acargo del Instituto Nacional de Previsión o Entidad Colaboradora con quien aiquella patronal tuviese concertado el Seguro, sin perjuicio del derecho que conserva dicho Instituto o la EntidadColaboradora para repetir contra la Entidad patronal si ésta llegase a mejor fortuna.Artículo treinta y seis.-:---La asistencia médico-farmnéutica que proporciona el Seguro Obligatorio de Enfermedad se prestará desde el día en que se notifique la enfermedad al Médico correspondiente del Seguro, mientras -sea precisa y con una duración rnáXima de treinta y nueve semanas para los asegurados, y de veintiséis semanas para los beneficiarios por cada ario natural.Artículo treinta y siete.—Los servicios' de prótesis, barios y ortopedia sólo se prestarán porprescripción facultativa aceptada por la Inspección de los Servicios Sanitarios del Seguro deEnfermedad:
Artículo treinta y ocho.—La pérdielt de retribución debida a enfermedad será indemnizada poreste Seguro siempre que el enfermo cumpla las condiciones siguientes
a) Haber permanecido en el Régimen más de ciento óchenta días.b) Recibir asistencia sanitaria del Seguro.
c) Estar incapacitado para el trabajo.
d) No haber provocado ni mantenido intencionadamente la enfermedad.
Artículo treinta y nueve.—La indemnización económ.ica por enfermedad será del cincuenta
por ciento de la retribución diaria del asegurado, recibiendo además, cuando tenga otros beneficiarios a su cargo, una bonificación del diez poi- ciento del salario base de la mencionada indemnización. -
Dicha indemnización será abonada únicamente en las enfermedad'es cuya duración mínima seade siete días y a partir del quinto\ día de la enfermedad, y la percibirá mientras reciba la asisten-cia sanitaria.
l'Artículo cuarenta.—Las mujeres aseguradas ,en el Régimen Obligatorio del Seguro de Enfermedad que den a luz. percibirán como indemnización por pérdida de retribución originada por
. el descanso obliga torio y voluntario el sesenta p-or ciento de su retribución diaria.Esta indemnización 'es incompatible con la que le corresponda en caso de enfermedad, pudiendo optar la asegurada por una u otra.
Si hubiese error en la fecha fijada como probable para el parto la indemnización correspondiente al descanso voluntario será abonada hasta que se produzca aquél.Artículo cuarenta y uno.—Cuando fallezca un asegurado el Seguro Obligatorio de Enfermedad concederá u-Ia indemnización para gastos fun,erarios,. cuya- cuantía será yeínth veces el importe de la retribución diaria del mismo.
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Artículo cuarenta y dos.—A los efectos de los artículos treinta y nueve,
cuarenta y cuarenta y
uno de la presente disposición se entenderá p''or retribución diaria del asegurado
la resultante de
dividir las cantidades percibidas Por el trabajador en- concepto de salarios sujetos
a cotización
por Seguros Sociales, excluidas
las pagas extraordinarias, por el númem de días trhbajados
dentro
del mes natural anterior a aquel en qite se haya- producido la baja.
Las Empresas o Entidades a, que hubiese pertenecido ele asegurado durante
dicho período ven
drán obligadas a exten‘ler las certificaciones en que se acrediten
los datos necesarios para efec
tuar los cálculos previstos en el párrafo anterior. 1
1
Artículo cuarenta y tres.—Los productores asegurados a quienes afecte el régimen obligatorio
del Seguro de Enfermedad, que- queden en situación de paro
forzoso conservarán el derecho a la
asistencia médico-farmacéutica y económica de dicho stguro, con
la duración que determina el
artículo treinta y seis, por un período relacionado con el de permanencia en el régimen
en los
trescientos sesenta y cinco días anteriores a la fecha del paro, con arreglo
a la siguiente escala :
dé noventa y uno a ciento ochenta días de permanencia, un mes ; de ciento
ochenta y uno a dos
cientos setenta días, cinco meses. y de doscientos setenta y un
días en adelante nueve meses.
ArtícUlo •.cuarenta y cuatro.—Se considerarán como infracciones sancionables, además
de las
, determinadas en lbs Reglamentos Generales de los Regímenes. de Previsión Social,
las siguientes :
a) El abono del Subsidio Familiar o dé la prestación económica
del Seguro de Enferme
dad en cuantía inferior a la que corresponda y declare en su liquidación la Entidad patronal
o
el satisfacerlas -sin el previo reconocimiento del derecho por el Instituto
Nacional de Previsión.
b) La omisión o falsedad de los datos que han de
contener los documentos de liquidación de di
chas prestaciones.
c) La conveniencia de la Empresa y el asegurado en todo aquello que
tienda a defraudar a los Se
guros Sociales Unificados o a dejar de cumplimentar obligaciones impuestas por
los mismos.
Artículo cuarenta y cinco.—Cualquier acción u omisión de Empresas o de asegurados que
tienda a de
fraudar a los diferentes regímenes de Seguros Sociales Obligatorios, por mern-ia de cuotas, exceso
o disfru
te indebido de prestaciones, cuando se aprecie la existencia de mala fe, dará lugar
a que por el Instituto Na
cional de Previsión, y sin perjuicio de otras medidas de carácter administrativo que
se adopten. se
proponga a la respectiva Delegación de Trabajo la imposición
de multas, cuando la cuantía no exce
da de mil pesetas. Si la propuesta excediera de -esta cantidad,
dicha Delegación de Trabajo elevará
el -expediente a la Dirección General de Pnvisión; que podrá imponerlas
hasta el- límite autorizado
por las disposiciones legales.
Artículo cuarenta y seis.—Las Empresas o Entidades que habiendo descontado
del salario de sus
productores la parte proporcional' a ellos correspondiente de las cuotas de los Seguros Sociales
Uni
ficados y demás Instituciones de previsión laboral las retuvieran
indebidamente, sin ingresar
las en el Instituto Nacional de Previsión y Oficina recaudadora
autorizada al efecto dentro de
los plazos establecidos incurrirán, además, y sin perjuicio de
los recargos de demora a que haya
lugar, en las siguientes sancion.es :
a) Si la retención indebida fuese por tiempo superior
a un mes y menor a tres, contad5 a
partir del día en que expire el plazo para ingresar normalmente
las cuotas sin recargo de demo
ra, multa de diez a cincuenta pesetas' por empleado u obrero. cuya cuota
fuera retenida.
b) Si la retención fuese de tres a seis meses, multa de cincuenta
a cien pesetas por emplea
.
do u obrero.
c) Si la retención fuese superior a seis mIses y menos de un ario,
multa de cien.a doscien
tas cincuenta pesetas por empleado u obrero.
d) Si la retención fuese superior a un ario, multa
del duplo de la cantidad prevista en el
apartado c). •
Artículo cuarenta y -siete.—Cuando la naturaleza y circunstancias
de la infracción así lo acon
sejaren, el Ministerio- de Trabajo podrá proponer al Consejo
de Ministros la imposición de una
sanción pecuniaria, con independencia de las anteriores, hasta el límite máximo
autorizado por
la legislación vigente, y la designación de un Interventor del Instituto
Nacional de Previsión en
cargado de defender en la Empresa los intereses de la seguridad social.
Esta propuesta habrá-de re-álizarse previo expediente instrddo por,
las Delegaciones de Tra
bajo, con,audiencia de la Empresa o del interesado, oída la junta
Consultiva de dichas Delega
ciones.
ArtíCulo cuarenta y ocho,-.---Lia Acgión para- denunciar las infracciones a que se
refiere el Al--
. eh
e
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tículo cuarenta y seis de este Decreto corresponde, indistintamente, a los trabajadores, entidadescolaboradoras de los Seguros Sociales, Delegado del Instituto Nacional de Previsión, órganosde Gobierno de las Mutualidades ALD.,„ISIU1 Laboral, sus Delegados provincialesy, en general, a cualquier persona que tuviera conocimiento de las mismas.Artículo cuarenta y nueve.—Las sanciones establecidas en el artículo cuarenta y seis serán impuestas por el Delegado de Trabajo de la respectiva provincia, conforme al prócedim' iento establecido en la Ley de diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos y su Reglamento deveintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres y disposiciones complementarias delos mismos, pudiendo- ser recurribles en la forma prevista en dichas disposiciones ante el Director general de Previsión, cuya resolución o acuerdo pondrá término a la vía gubernativa.Articulo cincuenta.---Cuando los Delegados de Trabajo estimasen que las circunstancias de lainfracción aconsejen sea de aplicación lo previsto en el artículo cuarenta y siete --de este Decreto, elevarán a la Dirección General de Previsión el expediente con informe y propuesta razonadasobre tal extremo.
Artículo cincuenta y uno.—Las sanciones a que se refiere 'el artículo cuarenta y seis de la presente dis-posición se impondrán con independencia de las responsabilidades de otro orden quepuedan ser exigidas a los infractores.
DISPOSICION TRANSITORIA
A partir de la fecha de entrada en vigor del , presente Decreto quedará sin efecto la autorización concedida a las Empresas incluidas en el sistema "Pago autorizado de indemnizaciones", quehabrán de cesar en el disfrute de dicho sistema cuando queden ultimados todos los procesos deindemnizaciones que en su caso tuviera en curso cada una de las Empresas afectadas por él.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados los Decretos de doce de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, veintinue
ve de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, sobre unificación y simplificación de losSeguros Sociales Obligatorios; siete de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, dieciséis dejunio de mil novecientos cincuenta, nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno, veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y tres, doce de febrero de mil novecientos cincuenta
v cuatro, veintiuno de agosto y veintiséis de octubre de mil novecientos 'cincuenta y seis y lasOrdenes Ministeriales de veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y dos y treinta dé junio de mil novecientos cincuenta y dos, así como cuantas se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—El presente Decreto entrará en vigor a partir de primero de julio' del corriente ario.Segunda.—Se autoriza al -Ministerio de Trabajo para dictar las disposiciones precisas para laejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.
Así lo
•
dispongo en el presente Decreto, dado en Madrid- a cuatró de junio de mil novecientos cincuenta y nueve.
El •Ministro de Trabajo,
FERMIN" SANZ ORRIO
■•••■■•••■
•••
FRANCISCO FRANCO
(Del E. O. del Estado núm. 136, pág. 8.168.)
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CD111) 'N"
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.777/59. A propues-.
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Que las barcazas de desembarco K-3, K-4 y KT5
pasen a tercera situación a partir del día 15 de junio
actual.
Madrid, 16 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Barcazas de desembarco.
Orden Ministerial níim. 1.778/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner :
Que la barcaza de desembarco K-5, a partir de su
pase a tercera situación el 15 de junio actual, quede
asignada a la Escuela Naval Militar, formándose su
dotación con personal de Profesores y dotación de la
misma.
Madrid, 16 de junio de 1959.
EXClIJOS. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
Cartera portaplanos.
Orden Minisíerial núm 1.779/59. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con lo informado por la Inspección General de In
fantería de Marina, vengo en disponer :
Se declara reglamentaria para las Fuerzas de In:-
fantería de Marina la cartera portaplanos mode
lo "B", presentada por el Comandante de Infantería
D. Luis Sánchez López, cuyo detalle figura en el
Madrid, 8 de junio de 1959.
ABARZUZA
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CARTERA PORTAPLANOS <CARTOFLEX» DECLARADA REGLAMENTARIA PARALAS FUERZAS DE INFANTERIA DE MARINA. POSICIONES DE ust)
21
SOLAPA
CORRE1LLA DE CIERRE
Y SUJECION AL CEÑIDOR
TARJETERO
EXTERIOR PORTAPLANOS
22
( POSICION CERRADA)
ecia
42
POSICION SEMIÚERRADA)
RABILLOS DE CIERRE (POSICION SEMIAB,IERTA)
TRANSPARENTE. 29 X 41 (APROXIMADAMENTE).
SOLAPA
BOLSA PARA LA REGLETA.TOPOGRAF1CA
ELEMENTAL.
BOLSA DE LAPICEROS
BOLSILLO DE DOCUMENTACION.
e
r
•
TRANSPARENTE DE
60 X 80
APROXIMADAMENTE.
(POSICION ABIERTA).
ESCALA APROXIMADA
1:100
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CARTERA PORTAPLANOS «CARTOFLEX» DECLARADA REGLAMENTARIA PARA
LAS FUERZAS DE INFANTERIA DE MARINA. REGLETA TOPOGRAFICA
ELEMENTAL
,
CURVIMETRO ( 1 cm. DE DISTANCIA DE PUNTA A PUNTA).
ALOJAMIENTO PARA EL VASTAGO DEL VISOR DE LA ALIDADA.
COORDINATOGRAFO PARA PLANOS DE E: 125.000
-4---ESTADIA GRADUADA —200" Y +200510
NIVEL CIRCULAR.
•
TRASPORTADOR MOVIL GRADUADO
EN GRADOS SEXAGES1MALES CON
REFERENCIA MOVIL.
BRUJULA SECA DE LIMBO
MOVIL GRADUADO EN MILE
SIMAS Y GRADOS SEXAGE
SIMALES.
EMBELLECEDORES EN
PLASTICO NEGRO O DE COLOR.
CLINOMETRO
GRADUADO
EN %
GRADOS.
FLECHA DE D1RECCION LUMINOSA
ALOJAMIENTO RARA EL INDICE DE LA ALIDADA
ESCALA APROXIMADA
1 :1
DOBLE DECIMETRO
It
V ESCALAS GRAFICAS
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CARTERA PORTAPLANOS «CARTOFLEX» DECLARADA REGLAMENTARIA PARA
LAS FUERZAS DE
•
INFANTERIA DE MARINA
■•■■
1■•■••
OMIIM
INDICE DE LA ALIDADA
■-200
,■■■•
ilkw■••
1.•■
lemi.•••■
••••■■•••
O
•■••■■••■■
5 100
••■•■•
10
—300 15
2
U-0
ESCALA APROXIMA DA
1 :i
ESCALA DE MILESIMAS
POSITIVAS.
ESCALA DE TANTOS
POR CIENTO
ESCALA DE, MILESIMAS
NEGATIVAS.
VASTAGO DE SUJECION
A LA REGLETA.
VISOR DE LA ALIDADA
ESCALA APROXIMADA
1 :1
ORIFICIO PARA VISUALES
.9-2 NEGATIVAS.
ORIFICIO PARA VISUALES %
ORIFICIO PARA VISUALES
92 POSITIVAS.
VASTAGO DE SUJECION A LA
REGLETA.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo s-uperior.
Orden Ministerial ttlim. 1.780/59 (D). — De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la T ,ey
de 16 d() diciembre de 1954 (D. 0. núm. 289) y Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. Ó. pú
mero 35), he resuelto conceder al Sargento de Infan
tería de Marina D. jesús Varela Pérez derecho al
percibo de los beneficios económicos de sueldo de em
pleo de Brigada, a partir de 1 de abril de 1959, en
que ha cumplido los veinte años de servicios efecti
vos prestados en destinos de Carácter militar fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
Madrid, 19 de junio de 1959.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.781/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley del
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), artícu
lo 130 del vigente Reglamento Orgánico del Perso
nal de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decre
to de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Or
denes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (DIA
RIO OFICIAL 11ú111. 35), 11 de' junio del mismo año
(D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 48), he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del pre- -
mi° de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en que han
cumplido los años de servicios efectivos o de anti
güedad en el- empleo fijados en dichas disposiciones
para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 19 de junio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Eugenio Ro
dríguez García.—Cuantía mensual: 360,00 pesetas —
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1959.
Sargento de Infantería de Marin-a' D. Auspicio Ba
rriuso Ruiz.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1959.
Músico de segunda de la Armada D. Rafael Cardo
Calatayud.-360,00 pesetas.---4 de marzo de 1959.
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Músico de segunda de la Armada D. Isidro Agui
lar keyilla.-360,00 pesetas.-1 'de marzo de 1959.
'Músico. dé segunda de la .Armada D. Cristóbal
González Tomás. — 360,00 pesetas. — 1 de marzo
1959.
Músico de segunda de la Afiliada. D. Carlos Cer
yero Alemany.--360,00 pesetas.-1 de marzo de 1959.
Trienios acumulables al personal 'de Porteros
de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 1.782/59 (D). De
conformidad con . lo propuesto por la Jefatura -
perior de Contabilidad 'y lo informado por la, Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en las
Leyes de 6- de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), De
creto de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y
Ordenes Ministeriales de 28> de diciembre de 1950
(1). O. núm. 1 de 1951) y 1 de diciembre de 1952
(D. O. •iúrn. 282), he resuelto conceder al Portero
tercero de la Subsecretaría de la Marina Mercante
D. Norberto Castillejo Pérez ocho trienios acumula
bles de 1.000,00 pesetas anuales cada uno, a partir
de 1 de junio de 1959, practicándose las liquidacio
nes que procedan por lo que afecta a las cantidades
.que a partir de dicha fecha se hubiesev satisfecho
al interesado por anteriores concesiones.
Los trienios que. .se reconocen •en esta disposición
al interesado; si. desernpeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina' Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero- de 1942, se abonarán. con cargo a los cré
ditos del Presupuesto- de dicha. Subsecretaría.
Madrid, 19 de junio..de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
RECTIFICACIONES
Por haberse padecido error material en la columna
primera, página 765, epígrafe "Radiotelegrafistas"
de la Orden Ministerial número 1.370/59 (DIARIO
OFICIAL ilú111. 102), ha de entenderse rectificada co
mo sigue :
DONDE DICE
José Devesa García.—Entre Justo Abad Fernán
dez y Aurelio Gándara Alfaya.
DEBE DECIR
José Devesa García.—Entre justo Abad Fernán
dez y Aurelio Izquierdo Buil.
IIadrid, 16 de junio de 1959.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyro.
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EDICTOS
(249)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
,
..
litar de Marina de Tenerife ; del expediente de Va
rios número 21 de 1958, que se instruye por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
León Morales Rivero,
Hago saber : Oue habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades
de Marina ; incurriendo, caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 1959.—E1
Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(250)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
, ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te de Varios número 46 de 1959, que se instruye
por pérdida de la Libreta de ,Inscripción Maríti
. ma de Aniceto de León Amaro,
Hago saber : Que habiendo su4rido extravío el do
cumento arriba mencionado, la persona que lo ha
llare deberá hacer entrega del mismo a las Autori
dades de Marina ; incurriendo, caso contrario, en la
responsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de junio de 1959.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego Garckt.
(251)
Don Angel Alvariño Gómez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del Juzgado especial
del Tercio del- Norte, y del expediente núme
ro 195 de 1959, instruido por pérdida de la Car
tera Militar número 21.527, la cual llevaba en su
interior la Guía de pistola "Lláma" núme
ro 192.117, 9 mm. corto, perteneciente todo al
Brigada del mismo Cuerpo D. Manuel Fernández
Regueiro,
Hago saber : Que habiendo sido declarada justifi
cada la pérdida de dichos documentos, la persona
que los posea o hallare y no los entregue en este Juz
gado en el plazo de un mes, a partir de esta publica
ción, incurrirá en responsabilidad.
El Ferrol del Caudillo, 9 de junio de 1959.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Angel Alvarijio Gómez.
(252)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios instruido por pérdida de carnet profesional
de identidad número 2.262 de nombramiento de
Segundo Mecánico Naval de D. Félix Molowny
González,
Hago saber : Oiie habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba- mencionado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades
de Marina ; ,incurriendo, caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley seriará la persona que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 1959.— El
Capitán de- Infantera de Marina, Juez instructor, Ma
nuel. de Diego Ga5reía.
(253)
Don Manuel ele Diego GarCía, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de Va-.
nos que se instruye por pérdida de la Tarjeta de
Identidad del Primer Maquinista Naval D. Julio
Sánchez Conejo,
Hago saber : Que habiendo sufrido • extravío el do
cumento arriba mencionado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades
de Marina incurriendo, caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala la pers.ona que lo po
sea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 1959.—E1
Capitán de Infantería de
"
Marina, -Juez instructor,
Madnmel de Diego García.
•
(254)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Herminio Mulet Pifieiro,
Hago saber : Qué por decreto' de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin ningún valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Villagarcía, a 11 de 'junio de 1959.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez Rodríguez.
(255)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te de Varios instruido por pérdida de la Cartilla
Naval de Avencio Lodeiro González,
4
•
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Hago saber ; Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba mencionado, la persona que lo ha
llare deberá hacer entrega del mismo a, las Autori
dades de Marina ; incurriendo, en caso contrario, en
la responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de junio de 1959.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(256)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de, Marina, Juez instructor del expedien
te número_ 481 de 1959, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Víctor Iza
Elguezábal, folio 707 de 1940, del Trozo de Bilbao,
Hago 'saberQue en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad delDepartamento', de fecha 1 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a 'los trece días del mes de juniode mil novecientos cincuenta y nueve.—El Coman
dante, Juez instructor, Francisco Gómez Alons.o.
.
. (257) -
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 516 de 1959, instruido por pérdida dé
la Cartilla Naval Militar de Manuel Peñeñori La
drón de Guevara,
Hago saber : ue en el rnentado expediente, pordecreto auditoriado
, de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 3 cle los corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona pie lo posea y no haga
entrega .del mismo en un plazo de quince días a laAutoridad de Marina correspondiente.Dado en Bilbao,-a los trece días del mes de. juniode. ,mil novecientos cincuenta y nueve.—E1 \Coman
dante, Juez instructor;Franci,sco Gómez Alonso.
- (258)
Don Francisco Gómez Alonso., Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 517 de 1959,,instruído por pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima. de Luis Ma
nero Pazos, folio 53 de 1944, del Trozo de Villa
ga-rcía,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad delDepartamento, de fecha 3 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
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en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado .en Bilbao, a los trece días del mes de junio
de mil novecientos cincuenta y nueve.—El Coman
dante, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(259)
Don Francisco GóMez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 522 de 159, instruído por pérdida de
la Cartilla Naval Militar de Cipriano Castillo Cruz,
folio 291 de 1952, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 3 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de_ Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los trece días del mes de juniode mil novecientos cincuenta y nueve.—El Coman
dante, Juez instructor, Fransco Gómez Alonso.
(260)
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscriptoFrancisco Villanuva de la Iglesia, folio 148 de
1942, del Trozo de Marín,
- Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida de dicho documento se declara nulo
y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidadla persona que hallándolo haga uso del mismo y
no lo entregue a la Antoridad de Marina.
Marín, 11 de junio de 1959.—El Capitán, Juezinstructor, Pedro Lamas Qitintas.
(261)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina y Juez instructor delDistrito de Corme,
Hace saberQue por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, de 9 del actual,
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Ro
mualdo Centeno Centeno, folio 138 de 1943, quehabía sido expedida por esta Ayudantía en 30 denoviembre de 1943 ; incurriendo en responsabilidadla persona °lie habiéndola hallado no la entregue alas Autoridades de Marina.
Corme, 13 de junio de 1959.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Polo Seralites.
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ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(25)
Subasta.—Acordada por este Ministerio la venta
en pública subasta del material eléctrico y mecánicode la Central Térmica de la Fábrica de Artillería
de La Carraca, sita en las instalaciones de la Em
presa Nacional "Bazán", se hace público, para gene
ral conocimiento, que transcurridos que sean veinte
días de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, contados a partir de la fecha del úl
timo de los citados periódicos que lo inserte, se pro
cederá, en el día y hora que oportunamente se seña
lará, a la celebración de la subasta de referencia, que
tendrá lugar en este Ministerio.
Las características principales de este material_ se
señalan en los pliegos de condiciones facultativas, los
cuales están de manifiesto, así como los de condicio
nes legales, en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina.
El precio tipo señalado para la venta es el de un
millón novecientas sesenta y ocho mil ciento sesen
ta pesetas (1.968.160,00 pesetas), y las proposicio
nes deberán hacerse en papel reintegrado con arre
glo a la vigente Ley del Timbre y con arreglo. al mo
delo que a continuación se inserta, consignándóse en
ellas, de manera explícita y concreta, cuantos ex
tremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones. podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
Ce-la subasta, durante el plazo de treinta minutos, y
4
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también en la citada Dirección cualquier día no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las catorce
horas del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que »deberán imponer loslicitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100del primer millón y del 1,5 por 100 hasta el total (Id
precio tipo.
El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don vecino de
, provincia de , con domicilio en la
calle de número . . . ., enterado con
todo detalle del Anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado del día .. y de las condiciones
y requisitos exigidos para la venta en pública su-,
basta del material eléctrico y mecánico de la Cen
tral Térmica de la Fábrica de Artillería de La Ca
rraca, sita en 'fas instalaciones de la Empresa Na-.
cional -"Bazán", cuyo estado actual conoce, ofrece
la cantidad de , compro
metiéndose- a retirarlo en el plazo de
Asimismo, hace constar que se compromete iI
cumplimiento de todas las demás obligaciones pre
vistas en los pliegos de condiciones que servirán (le
base para la celebación de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apelli
dos del proponente.)
Madrid, 11 de junio de 1959.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la .1Unta de Su
bastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
